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BIBLID [0544-408X]. (2002) 51; 427-430
Tesis Doctorales defendidas en el Departamento de Estudios Semíticos (Área de
Estudios Árabes e Islámicos)
Año 2002:
– Moulay LAHSSAN BAYA. El Sahara Occidental: alimentación y cocina tradi-
cional. Aspectos culturales, lingüísticos y etnobotánicos. Directora: Dra Expiración
García Sánchez. Calificación: Sobresaliente cum laude. (12 de Febrero)
– Hammou AMAADACHOU MEZIAN-HADDOU. Lexicografía y jurispruden-
cia: El Kit?b tanb?h al- .t?lib de ‘Izz al-D?n Mu .hammad Ibn ‘Abd al-Sal?m b. Is .h?q
al-Umaw? (s.VIII H./XIV J.C.). Edición y estudio. Director: Dr Emilio Molina López.
Calificación: Sobresaliente cum laude. (10 de Septiembre)
Libros recibidos en Miscelánea de Estudios Árabes y Hebraicos, sección Árabe-
Islam
ALBARRACÍN DE MARTÍNEZ RUIZ, Joaquina. Vestido y adorno de la mujer mu-
sulmana de Yebala (Marruecos). Ceuta: Archivo Central de Ceuta-Instituto de
Estudios Ceutíes, 2002.
BEN GUIZA, Tahar. Le rationalisme concordataire de la philosophie de Leibniz.
Túnez: Faculté des Sciences Humaines et Sociales de Tunis, 2001.
GALINDO, Emilio. Guía hispano-árabe. Madrid: Darek-Nyumba, 2001.
GARCÍA BARRIUSO, Patrocinio. La música hispano-musulmana en Marruecos.
Presentación, vida y obra del autor de Manuela Cortés García. Sevilla: Instituto
Cervantes de Tanger-AECI-Fundación El Monte, 2001.
Homenaje a D. Ángel Palencia (1889-1949). Cuenca: Diputación Provincial de
Cuenca, 2001.
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LOUASSINI, Zouhir. Qatl al-‘arab?: .s?rat al-‘arab? f? was?’il al-i‘l?m al-garbiyya.
Tanger: Šir?’, 1998.
MAQALIH, ‘Abd al-‘Aziz al-. Poèmes. Paris: Institute du Monde Arabe, 2001.
MARÇAIS, Philippe. Parlers arabes du Fezzân. Textes, traductions et élements de
morphologie rassemblés et présentés par Dominique Caubet, Aubert Martin et
Laurence Denooz. Ginebra: Librairie Droz, 2001.
MARTÍNEZ RUIZ, Juan. El lenguaje del suelo (Toponimia). Jaén: Universidad de
Jaén, 2002.
MAZZOLI-GUITARD, Christine. Ciudades de al-Andalus: España y Portugal en
la época musulmana (siglos VIII-XV). Granada: ALMED, 2000.
Les mille et une nuits. Paris: Institute du Monde Arabe, 2001.
OUELBANI, Mélika (Ed.). Empirisme et philosphie analytique. Túnez: Faculté des
Sciences Humaines et Sociales, 1998.
PASTOR MUÑOZ, Mauricio (Ed.). La mujer subsajariana: tradición y modernidad.
Vol. I. Malí. Granada: Universidad de Granada, 2001.
PELÁEZ PORTALES, David. El proceso judicial en la España musulmana (Siglos
VIII-XII). Con especial referencia a la ciudad de Córdoba. Córdoba: Ediciones
el Almendro, 2000.
SHAFA, Shojaeddin. De Persia a la España musulmana: la historia recuperada.
Huelva: Universidad, 2000.
SHAHIN, Talat. El libro del amor y de la sangre. Madrid: Instituto Egipcio, 2001.
STEPAN, Alfred. Arguing comparative politics. Oxford: University Press, 2001.
TEJA, Ramón (Ed.). Profecía, magia y adivinación en las religiones antiguas. Agui-
lar de Campoo (Palencia): Fundación Sta. Mª la Real-Centro de Estudios del Ro-
mánico, 2001.
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YAMANI, Mohamed Saad Eddine el- y NEIMI, Salwa al. Nouvelles des Emitats
Arabes Unis. Paris: Institute du Monde Arabe, 2001.
Libros donados por la Dra. Dª Rachel Arié
‘ABDAR?, Ab? ‘Abd All?h Muh. ammad. Rih. lat al-‘Abdar?. (Li-Ab? ‘Abd All?h Muh. m
mad Ben Muh. ammad al-‘Abdar? al-H. ah. ?). Rabat: Wiz?rat al-Dawla al-Mukallafa
bi-Šu‘?n al-Taq?fiyya, 1968.
BLACKMAN, Winifred S. Les fellahs de la Haute-Égypte: vie religieuse, sociale
et économique, le présent et les survivances anciennes. París: Payot, 1948.
CUOQ, Joseph M. Les musulmans en Afrique. París: Maisonneuve et Larose, 1975.
GÁLVEZ VÁZQUEZ, Eugenia. El Cairo de Mahmud Taymur: personajes litera-
rios. Sevilla: Universidad de Sevilla, 1974.
GAUDEFROY-DEMOMBYNES. Les cérémonies du mariage chez les indigènes de
l'Algérie. París: J. Maisonneuve, 1901.
GUIDI, Ign. L'Arabie antéislamique: quatre conférences donées a l'Université Égy-
ptienne du Caire en 1909. París: Librairie Paul Geuthner, 1921. 
H. AYKAL, Muh. ammad H. usayn. H. ayat Muh. ammad. El Cairo: D?r al-Nahd. a al-Mis. -
riyya, 19566.
IBN AL-ABB?R, Ab? ‘Abd All?h Muh. ammad. Diw?n Ibn al-Abb?r. Ab? ‘Abd All?h
Muh. ammad Ibn al-Abb?r al-Qud. a’i al-Balans? (595-658). Túnez: D?r al-T?nisiy-
ya, 1985. 
IBN ‘ARABI. Les soufis d'Andalousie: (Rûh al-quds et ad-Durrat al-fâkhirah). Pa-
rís: Sindbad, 1979.
JUD. AR?, Muh. ammad al-. Us. ?l al-fiqh. El Cairo: al-Maktaba al-Tu??riyya al-Kubrà,
1938.
KAN?N, ‘Abd All?h. al-Nubug al-magrib? f? l-adab al-‘arab?. Beirut: Maktabat al-
Madrasa, D?r al-Kit?b al-Lubn?n?, 1961.
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LAKHDAR, Mohammed. La vie littéraire au Maroc sous la dynastie ‘Alawide:
(1075-1311=1664-1894). Rabat: Éditions Techniques Nord-Africaines, 1971.
MAHFUZ, Naguib. Cuentos ciertos e inciertos. Madrid: MAE-IHAC, 1988. III-8-64
Recueil des sources arabes concernant l'Afrique occdentale du VIIIe au XVI siècle.
París: Éditions du Centre National de la Recherche Scientifique, 1975.
SARQ?W?, ‘Abd al-Rah. m?n al-. al-Ard. . s.l.: Dar al-Tan?’, 1954.
 —. al-Fall?h. . El Cairo: ‘?lam al-kutub, s.d.
SARR??, Muh. ammad Ben Muh. ammad al-Andalus? al-Waz?r al-. al-H. ulal al-sun-
dusiyya f? l-ajb?r al-t?nisiyya. Túnez: D?r al-Kutub al-Šarqiyya, 1973.
SIB?‘?, Mus. t.afà al-. Al-sunna wa-makanatu-hu f? l-tašri' al-isl?m?. El Cairo: D?r al-
‘Ur?ba, 1961.
TAYMUR, Mahmud. Cuentos egipcios de Mahmud Taymur. Madrid: IHAC, 1976.
